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K  ir k  e g aar  d s m u r e.
A t  A r k ite k t  H a n s  S c h m id t.
Da jeg sidste Sommer besøgte en Præst paa Sjælland, viste han mig bl. a. Lands­
bykirken og tillige med en vis 1 ilfredshed en Udvidelse af Kirkegaarden, som man 
netop havde faaet gennemført.
Om denne Kirkegaardsudvidelsc var der opfort en Ringmur med uregelmæssige 
Aftrapninger ned ad Kirkebakken, haard og kedsommelig. Tilmed havde man opfort 
et Halvtagshus indenfor Muren paa et iøjnefaldende Sted og med Toilet-Døre direkte 
ud til Gravene. Præsten bekræftede, at Planerne var godkendte (af kgl. Bygnings­
inspektor!), hvad jeg næppe knude tro.
At opløre Kirkegaardsmure med Aftrapninger paa Bakkeskraaninger er ikke ual­
mindeligt. Kedeligt er det imidlertid, at man ikke følger den gamle Tradition og lader 
Murens Højde følge Bakkens form. Det kan jo dog saa let udfores af Beton og lidt 
Rundjern, og faar den derefter Hvidtekalk og afdækkes med Tagsten, vil den virke 
i Landskabet som de smukke gamle Kirkegaardsmure.
S p a n s k e  K i r k e  g aar  de.
A f  B ib lio te k a r  H a n s  A a g e  P a lu d a n .
H v e r  C  an  g  j e g  g a a e  f o r b i  o g  se r  
P a a  K ir k e g a a r d e n s  L e d ,
J e g  s i g e r :  S e , lille  L e g e m ,
D é r  f a a r  d u  d i t  H v i le s te d !
(Spansk Copla).
Byen Barcelona har otte Kirkcgaarde, af hvilke den vigtigste og ejendommeligste, 
indviet 1886, men — karakteristisk for spanske forhold — endnu knap færdiganlagt, er 
den, som hedder Cementerio nuevo eller del sud-oeste, fordi den ligger sydvest for Byen. 
Det vil igen sige, at tlen er anlagt paa en smal Strimmel Land mellem Havet og Fæst- 
ningsklippen Montjuich (opkaldt enten efter et gammelt Jupiteralter eller efter gamle 
.1 ødebegravelser). Den gaar dog ikke helt ud til Havet, idet Vej og Havnepladser 
ligger imellem — Vejen derud, fortsættelsen af Columbus’ elegante Palmeboulevard, 
der standser ved toldboden, er sandt at sige snarest en uordentlig, kilometerlang 
Losseplads—; men til Gengæld strækker Kirkegaardsanlægene sig et godt Stykke 
opad Bjergets Skraaning, hvor de bare, celleagtige Columbariemure tiltrækker sig Blik­
ket paa lang Afstand. Det samlede Omraade er 308,661 Kvadratmeter, som falder 
i fire Afdelinger: for Katholiker, .loder, Protestanter og abortos, naturligvis af meget 
forskellig Lklstrækning; og den betegnes teknisk som en forbindelse al den italien­
ske Monuinentalkirkegaard og den nordamerikanske Skovkirkegaard (parque funebre). 
Det maa dog siges, at den første Karakter er ubetinget den fremherskende; man vil 
ikke kunne sige, at Monumenterne noget Sted forsvinder i det Grønne eller ophører 
at være det prægende Element i Anlæget.
fra  de ydre Lossepladser og Haver med frodige Tomatespalierer udenfor torer 
en dekorativ, stensat Cy presseallé i Sving med brede Trapper imellem op til en præg­
tig Portal; her staar hele Vejen Tiggere opstillet, eller de ligger langs f ortovet og 
udstiller deres uhyggeligt udseende Saar og Defecter, der dog ikke altid er lige saa
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slemme, som de bringes (il at tage sig ud. Straks inde paa den viede Grund lig­
ger et skinnende hvidt Kapel med mange Spir og gothiske Motiver og en Englestatue 
foran og omgivet al fornemme Palmebusketter. Allerede bar man paa venstre Haand 
lidt oppe over Vejmur og Trægrupper haft en første Række store Stenmonumenter, 
Kupler, Kors og Spir med Opstandelsens Engel pegende opad med sin Palmegren, 
-o g  forbausende naturlig, ligesom vokset op al Stedet og Omgivelserne virker den 
lier, hvor Palmerne staar i store Grupper ved Foden og bølger med brede, fingrede, 
skinnende Blade.
I Jlers er det Pebertræerne, hvis Løv hænger dølgende og fint mellem Stenene, 
Magnolierne, der med store, hvide Blomster i de mørke Buske giver Natur-Baggrund 
tor Gravstederne, men navnlig (Cypressernes lange Alléer og sorte Tykninger, som 
gør denne Gravmark til en Have, — Dødninghaven, hvor Livets og Dødens I .ngel kan 
have deres Skjul i de stille, øde Gange: St. Josefs Allé, St. Peders, Santa Eulalias 
hedder de, alle opkaldt efter Helgener, og Mennesker moder man kun sjældent, En 
Obelisk er Samlingsmærket, hvorfra de i alle Retninger fører op og ned, hvor Stig—
F r a  B a rc e lo n a s  n y e  K irk e g a a rd e .
Ø v e rs t : C y p re s a llé . N e d e rst : t ilv e n s tre  K ap e l og t ilh ø jre  M o n u m en ta lg ra v e . 
F o to : H r. A m ts fo rv a lte r  H e a c k e n d o r jJ .
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ningen er begyndt. Imponerende er disse Mausoleer i Sten og atter Sten, som er Syd- 
boens Ideal, men berører de Heste Nordboer saa koldt, især just naar Solen brænder 
hedest paa alle disse Stensider, Marmorflader, Kapeller med buede Ruder, eller paa 
Søjler, tykke, massive Stenkors, omgivne af hvide, opadskraanende Gravstene, ord­
nede i Stjerneform udenom, eller de tykke, lave, tungede Dværgmure mellem Grav­
stederne; kun spredt oplives Stensætningerne af lidt blaa Forglemmigej eller ildrød 
Pelargonia, af nogle Roser eller Heliotroper. Det er den „monumentale Kirkegaards“ 
sædvanlige Karakter, her er intet nyt lor den, der kender Genovas eller Milanos be­
rømte Nekropoler eller San Lorenzo i Rom, hvor dog Cypressesko ven endnu mere 
overskygger Grupperne at Gravmæler.
Kur. røber den catalanske moderne Smag sig som overalt i Barcelona, i Villakvar­
tererne som i Guell-Parkens barokke Anlæg, ogsaa i denne Flave ved adskillige over­
raskende, storpralende, brogede Monumenter uden virkelig Stil, men hvor det tyde­
ligvis kun bar kommet an paa at imponere sig selv og andre, gøre det mere storslaaet 
end Omgivelserne. Barcelonas Rigmænd bar den Ærgerrighed i Livet som i Døden, 
og den er jo heller ikke ukendt andre Steder; her viser den sig f. Eks. i mange Ge­
simser og Snørkler og Grotter, mørkegrønne Mosaiker og kulørte Fajanceblomster. 
Der er kæmpemæssige korsfæstede Frelsere paa rigt forsirede Kors, omgivet af tunge 
Metalkæder; Familien Sepulvedas Gravmæle i hvidt Marmor fuldt af mejslede Søjler, 
Kranse, Buer og et tykt Filigrankors, omgivet af et af de kunstfærdige, blomstrede, 
forgyldte Smedejernsgitre, der altid bar været en spansk Specialitet; eller Familien 
Portabellas, et græsk Motiv (vist bygget efter det genrejste Skatkammer i Delfi), men 
udstyret med Stenkranse over Søjlekapitælerne, Kors over udbredte Englevinger, og 
overbroderet med å-la-grec-Bort, Alfa og Omega paa Døren, og saa hedenske Tre­
fødder udenfor; græsk Enkelhed ligger afgjort ikke for Barceloneserne. Familien Car- 
bonell har et lignende Marmortempel med sammenslynget P og X  i tre massive Sten- 
hjul paa Taget, Akanthusmotiver over Portalen og to levende smaa Yueeatræer foran; 
søjlebesatte Rotunder med mørke Baand og korinthiske Sving paa Pillerne og bladet 
Gitter om med Hoveder som piggede Morgenstjerner, der stritter omkap med Kak­
tus i Reliefvaser paa Postamenter belt rundt. Et Parti med ældre, allerede lidt lor- 
faldende Monumenter, Kupler og Spir uden Plantevækst, minder helt om Mamluk- 
gravenes Stenørken ved Cairo. Indskrifterne giver lidet udover Navnet og „Requieiri‘ 
eller „Requiescat in pace“ ; og paa ren Skulptur er Kirkegaarden ogsaa sparsom: ud­
over enkelte Buster kun Engle, der staar med Bogen eller skriver Navnet paa Ste­
nen, en smuk siddende Fngel under en Obelisk over Familien Albareda, hugget al 
Don Leandro, en Billedhugger af Familien. Ofte er som i Italien og Frankrig sorte 
Evigbedskranse anbragt paa Stenen eller en Kasse med den Afdødes Fotografi; men 
man træffer ikke som saa tit i Milano f. Eks. den sørgende Fnke kastende sig over 
Stenen, udhugget i Legemsstørrelse med luid Portrætlighed: denne sydlandske Vold­
somhed og Udvendigbed i Sorgens Udtryk —ogsaa i Gravskrifterne — ligger Spanieren 
fjernere end Italieneren; han er mere behersket og reserveret udadtil, omend ikke i 
Ønsket om at imponere ved Monumentets Storhed.
Det er ikke Skik at blotte Hovedet (or Ligtogene; disse bevæger sig i hastigt 
Tempo, som man ogsaa ser det i Orienten, Hestene i Trav; alt er boldt i hvidt, Vogn 
og Heste, Tæpper og de seks hvidpudrede Lakajer, der borer til ved fornemme Be­
gravelser. (F o rtsæ ttes).
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M idten  at L a a g e t , k a n  m an  b e te g n e  e t s id ste  k æ r lig t , fa v n e n d e  F a r v e l .  — H a r  m an 
Ø je  lo r  o g  F o r s ta a e ls e  a f B lo m ste r  o g  B lo m ste rn e s  S p r o g , h a r  m an  in d e n fo r  R a m m e n  
af K is te d e k o ra t io n e r  en  s to r  H o r is o n t  a t a r b e jd e  m ed  — til T rø st o g  H jæ lp  fo r  d e  E f ­
terladte.
S p a n s k e  K i r k e  g aar  de.
A f  B ib lio te k a r  H a n s  A a g e  P a lu d a n .
(Fortsa t fra Side 16 ).
O p p e  b a g  d isse  fo rn e m m e  B e g ra v e ls e r  h a r  m a n  læ n g e  se t ligeso m  R æ k k e r  a f  a f­
lange B is ta d e r  e lle r  h v id e  C e lle r , d e  s tr ib e r  B je rg e ts  ø v r e  A f fa ld  p a a  A fs ta n d  o v e r  
den la v e re  K ir k e g a a r d , d e  t r æ d e r  trem  lid t o p p e  i d e n n e , b a g  B u sk e  o g  T r æ e r ,  tit 
lige b a g  d e  m o n u m e n ta le  G r a v s t e d e r ;  h e r  n æ rm e re  k ig g e r  d e  frem  som  f irk a n te d e  
hvide M a r m o rp la d e r  i R æ k k e r  m ed  sm a lle , m ø rk e  R a m m e r  im ellem , o fte  som  en D e l 
a f K lip p e sid e n s  G r a a m u r , o g  i n y e  E t a g e r  o v e r  h v e ra n d re . D e t  e r  d e n  m e re  b o r g e r ­
lige sa a k a ld te  C o lu m b a r ie k ir k e g a a r d . A d  n y e  T e r r a s s e r  k o m m e r vi d e r o p ; G a d e  e fte r  
G a d e  lig g e r  d e n  so m  e n  b e l B y  a f  s a a d a n n e  s n æ v r e  L e je k a s e r n e r  i m a n g e  E t a g e r  o g  
lange R æ k k e r , so m  en  a fs id e s , trist o g  stille  S ta d s d e l, h v o r  B a rc e lo n e s e r e n  f ly t te r  ud 
fra sin g la d e  o g  la rm e n d e  B y .  D e n n e  D e l a f K ir k e g a a r d e n  e r  h u g g e t  u d  i lige  s to re  
K a lk ste n sb lo k k e  ( „ Ø e r “ )> so m  h v e r  in d e h o ld e r  2 - fO  G r a v n ic h e r , re g e lm æ ss ig t  o rd n e d e  
over o g  u n d e r  h v e r a n d r e  (d e  sk im te s i B a g g r u n d e n  p a a  B ille d e t  n e d e rs t  S . l6 ) , o g  
hver just la n g  o g  b re d  n o k  til, a t  en  fla d  K is te  k a n  s k y d e s  d e r in d . D e r p a a  tilm u re s 
A ab n in g e n  o g  fo r s y n e s  m ed  en  S te n p la d e  m ed N u m e r  o g  N a v n , o fte  k u n  F o r b o g s ta -  
K istep yn tn in g  i H jem m et. U h eld igt v irk en d e  m ed sin  lø se  og t ilfæ ld ig t p ræ g e d e  „O p stillin g " .
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v e r , a f  o g  til e n  lille  G r a v s k r if t .  M a n  s e r  o g s a a  sm a a  G it r e  e lle r  G la s r u d e r  fo r  A a b -  
n in g e n , F o t o g r a f i  a f  d e n  A fd ø d e  i G la s  o g  R a m m e , E v ig h e d s k r a n s e  e lle r  P e r le k ra n s e . 
S a a le d e s  G a d e  o p  o g  G a d e  n e d  p a a  b e g g e  S id e r  i 5—6 —7 E t a g e r ,  h v id t  o g  s tø v e t  
o g  s te n e t  u d e n  e t T r æ  e lle r  en  P la n te  u n d ta g e n  fo r  E n d e n  a f h v e r  G a d e  e n  i sin 
E n s o m h e d  u e n d e lig  s ø rg m o d ig  C y p r e s . V i m aa  i d isse  O m g iv e ls e r  tæ n k e  p a a  d et b itre  
O r d  a f  K e js e r in d e  E lis a b e th , a t  C y p r e s s e n s  L iv s fu n k t io n  e r  S ø rg m o d ig h e d st ils ta n d e n  
o g  K la g e n , lig e so m  M e n n e s k e n e s  e r  d e  o n d e  O r d  o g  B a g ta le ls e n .
M a n  h a r  o g s a a  „ Ø e r "  (isla s)  i F o r m  a f  en  f ire s id e t  R a m m e  o m  en  in d re  G a a r d ,  
h v o r  d a  h v e r  S id e  ta g e r  75 N ic h e r  i 7  E t a g e r ;  ia lt  h u s e r  d a  en  s a a d a n  B lo k  4 0 0 0  
D ø d e , m e d e n s  G a a r d e n  e r  en  trist, lu k k e t  F la v e  a f  T a x  o g  C y p r e s . D e r  b e ta le s  3 0  
P e se ta s  fo r  e t s a a d a n t  N ic h e ru m  i 5 A a r ;  m en  f le re  b e te g n e s  so m  „ P r o p ie d a d " ,  d . e. 
F a m ilie g ra v s te d , o g  d a  d e r  k u n  e r  P la d s  til e e n  K is te , f je rn e s  d e n n e  v e d  s e n e re  in d ­
tr æ d e n d e  L e jl ig h e d  u d e n  B a rm h je r t ig h e d , id e t d e n s  In d h o ld  s k y d e s  b a g u d  e lle r  u d ­
tø m m es i la v e  F æ lle s ru m , h elt fo rn e d e n  e lle r  i a n d e n  s a a k a ld t  fo s a  comun. F o r a n  s ta a r  
g r o v e , h ø je  D o b b e l t - T r a p p e s t ig e r  so m  fo ra n  B o g la g e r e  e lle r  a n d r e  M a g a s in e r , h e r  tor 
a t  m an  k a n  n a a  d e r o p  m ed K is te r n e  til d e  ø v e r s te  E t a g e r .  G u s t a v e  D o r é  h a r  te g n e t  
S itu a t io n e n : d e  to  sepultureros  p a a  S t ig e n , b a k s e n d e  m ed K is te n , d e n  s ø r g e n d e  F a ­
m ilie  v e d  F o d e n  o g  M u r e r e n  v e n te n d e  m ed  sin  M u r s k e  p a r a t  o g  P ib e n  i M u n d e n  
(se  B ille d e t  S . 3 1 ) ;  -  h v a d  d e r  h o s  D o r é  s e r  u d  so m  g ro te s k  O v e r d r iv e ls e , e r  d e n  
t rø s te s lø s e , u h y g g e lig e  V ir k e lig h e d . E I cadäver  e r  o g s a a  d e n  s p a n s k e  B e te g n e ls e  fo l­
d e n  D ø d e .
S a a le d e s  v ir k e r  d isse  C o lu m b a r ie g r a v e , is æ r  i d e  ø v r e  G a lle r ie r ,  o p p e  m ellem  S k u r e  
o g  S te n s æ tn in g e r  o g  S te n b ru d , h v o r  d e r  k u n  e r  S tø v  o g  S te n b lo k k e , ik k e  en  B lo m st 
e lle r  e t T r æ ,  ik k e  G r u s  o v e r  K lip p e g r u n d e n . In g e n  k o m m e r h e r , n a a r  d e r  ik k e  e r  
B e g r a v e ls e  e lle r  H e lg e n fe s t , -  K ir k e g a a r d e n e  b e s ø g e s  ik k e  m e g e t i S p a n ie n . F,t sk æ v t 
K o r s  r a g e r  o p , e t P o r t r æ t  i G la s  o g  R a m m e  fa lm e r i S o le n : et Ø d e . D e t  e r  e n  a f  
d e  tr is te ste  o g  u h y g g e lig s te  K ir k e g a a r d e , m a n  k a n  se , h v a d e n te n  S o le n  b r æ n d e r  h ed  
o g  v o ld s o m  p a a  S te n g a d e r n e , e lle r  H a v h o r is o n te n  fo rm ø rk e s  a f  so r te , tru e n d e  S k y e r . 
T h i  en  fri o g  v id  U d s ig t  o v e r  M id d e lh a v e t , o v e r  H a v n  o g  a a h e n  S ø , e r  d e t  e n e ste  
fo r s o n e n d e  M o m e n t  p a a  d e tte  S te d , fr is k e  V in d p u s t  k o m m e r so m  A a n d e n s  M o r g e n ­
lu ftn in g  o v e r  d isse  F o r k r æ n k e lig h e d e n s  B o lig e r , lan g t b o r te  fra  M e n n e s k e r s  S a m fu n d . 
T h i  h e r  m a n g le r  e n h v e r  F o rn e m m e ls e  a f  F o r t r o lig h e d  m e d  d e  D ø d e s  H v ile s te d e r , som  
i Is la m s L a n d e , e lle r  a f — so m  v i s y n g e r  d e t  i W e s le y s  g a m le  S a l m e —, a t  „L ie lg e n  h e r  
o g  H e lg e n  h isse t e r  i sam m e M e n ig h e d " .
D e n n e  B e g ra v e ls e s fo rm , d e r  i d e t  Y d r e  m in d e r o m  d e  g a m le  ro m e rs k e  C o lu m b a -  
r ie r , som  m a n  s e r  R e s t e r  a f  f. E lvs. i L e s  B a u x  i S y d fr a n k r ig , e l le r  m o d e rn e  C r e m a -  
to r ie rs  U r n e h a l l e r , - b l o t  a t  d e t  d r e je r  s ig  om  en  v ir k e lig  B e g r a v e ls e  u d e n  L ig b r æ n ­
d in g , — e r  a lm in d e lig  i h e le  S p a n ie n . O g s a a  Ita lie n  k e n d e r  til d isse  C o lu m h a r ie r  til 
h el B e g r a v e ls e , b a a d e  o v e r -  o g  u n d e r jo r d is k : fra  K a ta k o m b e r n e  til S a n  L o r e n z o s  K ir -  
k e g a a r d  i R o m , i T u r in , B re s c ia , V e n e d ig  o . 11. S t. f in d e s  d e .
E fte r  sam m e P r in c ip  e r  K ongernes P an theon  i E s c o r ia l  a n o r d n e t , o g  s p a n s k e  K o n ­
g e r  o g  D r o n n in g e r  fra  C a r l  V  til A lfo n s o  X I I  o g  D r o n n in g  M a r ia  C h r is t in a  ( f  IQ29 ) 
h v ile r  h e r  i s o r te  M a r m o r -  o g  m ø rk e rø d e  P o r fy r s a r k o fa g e r  u n d e r  F lø ja lt re t  i d e t  d y s tre  
S lo t s k a p e l . 34 T r a p p e t r in  n e d e n fo r  „ D ø d e n s  F o r k a m m e r " , EI P u d id rero , h v o r  B a ls a ­
m e rin g e n  fo r e g ik  d y b t  n e d e  u n d e r  S lo tte t , l ig g e r  d e n  o tte k a n te d e , k o ld e  o g  m ø rk e  
K r y p t , h v is  b la n k e , r if le d e  V æ g f la d e r  s k in n e r  s v a g t  so m  k la r e  V a n d s trø m m e , s t iv n e d e
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a f  K u ld e n , i d e t d æ m p e d e  K æ r t e ly s  fra 
A lt e r e t ;  o g  V æ g g e n e  ru n d t, lire  o g  fire  o v e r  
h in a n d e n , s ta a r  K is te r n e  p a a  a a b n e  H y l ­
d e r  m e d  L a n g s id e n  u d a d . E e n  e lle r  to  N i­
c h e r  s to d  to m m e e n d n u , d a  K o n g e h u s e t  
m a a tte  fo r la d e  L a n d e t . I l e r  h v ile r  „ C a ro -  
lus V  Imp. et Rex'' — K e js e r  C a r l  V , i h v is 
R ig e r  S o le n  a ld r ig  g ik  n e d , -  o g  „Philip- 
pus II H isp. R e x “ — M u n k e k o n g e n  o g  S lo t ­
tets  B y g h e r r e , „e i  sa n to  fu n d a d o r “ , m ed 
d e t u ro lig e  M e n n e s k e h je r te  b a g  K u tte n , 
h an  d e r  u d b r ø d  i et V e r s :  „ T il f r e d s h e d , 
T ilfre d s h e d , h v o r  e r  d u ? “  O g  i .M arm o ­
re ts  R o  s o v e r  m a n g e n  „Elisabeth R eg in a “ 
o g  „ M a rg a r ita  R e g in a 1, t ræ tte  a f d e t  s p a n ­
s k e  H o fliv s  In tr ig e sp il.
E n d  m e re  L ig h e d  m ed K ir k e g a a r d e n e s  
C o lu m b a r ie r  h a r  D e le  a f  „ In fa n te rn e s  P a n -  
th e o n "  i E s c o r ia l ,  som  lig g e r  h ø je re  o p p e , 
i D a g s ly s e t :  h v id e , m a rm o rsk in n e n d e  R u m  
u n d e r  c a s s e tte re d e  S t je rn e lo fte r . H e r  s ta a r  
P rin sernes K is te r  i V æ g n ic h e r , o g  m id t p a a  G u lv e t  e r  h u g g e t en  m æ g tig  M a r m o r ­
opsats i R u n d fo rm  m ed en E re fo d  p a a  l o p p e n  o g  fo r ø v r ig t  b e s ta a e n d e  a f tre  E t a g e r  
N ich er o rd n e d e  i S t je rn e fo rm  u d fra  M id te n , s a a le d e s  a t  K is te r n e  k a n  s k y d e s  in d  m o d  
M id ten  fra  a lle  S id e r  o g  m u re s  in d e  m ed  en  M a r m o r p la d e  so m  p a a  K ir k e g a a r d e n e . 
N a vn en e  s ta a r  i so r t  u d e n p a a  m a n g e n  en  C a r lo s , Ju a n  d e  A u s t r ia ,  M a r ia  T e r e s a ,  
Isabel, d e r  le v e d e  u b e m æ rk e t  i T r o n e n s  S k y g g e  o g  E tik e tte n s  B a a n d . O g  la t in sk e  
S k riftord  ta le r  til d e n  B e s ø g e n d e  o m  P a t ie n t ia  o g  M is e r ic o r d ia , om  P a x  o g  P ie ta s . 
„ Je g  d o e r  ik k e , m en le v e r  fo r  a t  p r ise  d in e  G e r n in g e r '1, s ta a r  d e r  et S te d . —
T o  G r a v s k r i f t e r  fra  d e t  g a m le  S p a n ie n  k u n d e  v i e n d n u  a n fø re . D e n  e n e  e r  p a a  
S p an sk  o g  læ se s  i K lo s t re t  L a  C arid a d  i S e v i l la , d e  b a rm h je r t ig e  B r ø d r e s , som  to g  sig  
af de D ø e n d e  o g  D ø d s d ø m te . D e n  s ta a r , u d e n  N a v n  e lle r  a n d e n  T il fø je ls e , o v e r  D o n  
M iguel d e  M a n a r a  ( f  IÖ79X so m  e fte r  et v ild t L iv  t ra a d te  in d  i O rd e n e n , d en  sam m e 
A d elsm an d, som  D o n  Ju a n - S a g n e t  k n y tte r  s ig  til, o g  d e n  ly d e r :  „Eler lig g e r  det sle t­
teste M enneske, der  har levet i  V erden '. — D e n  a n d e n  s ta a r  p a a  L a t in , l ig e le d e s  u d e n  
N a vn  e lle r  a n d e n  F o r s ir in g , p a a  en  f la d  S te n  i G u lv e t  i T o le d o s  D o m k ir k e  u n d e r  d e  
høje S ø jle b u e r ; d e n  d æ k k e r  d en  t id lig e re  Æ r k e b is k o p , C a r d in a l  P o r t o c a r r e r o  y  B o -  
ca n eyra , P r im a s  o v e r  a lle  S p a n ie n s  L a n d e , V ic e k o n g e  p a a  S ic il ie n  o g  R ig s fo rs ta n d e r , 
en sto r M a n d  i K o n g e n s  R a a d  o g  K ir k e n s  P u r p u r  ( t  1709) ;  d e r  s ta a r : „H er h viler  
Støv, Aske o g  In tet“.*) B e g g e  e r  fo r la n g t  in d h u g g e t  a f  d e  B e g r a v e d e  s e lv  o g  e r  u d ­
p ræ get s p a n sk e .
*) D en n e sam m e G r a v s k r ift  fin d es o g sa a  i R o m  i S a n ta  M a r ia  d e lla  C o n c e z io n e  o v e r  C a rd in a l 
Barberini.
K is te n  sk y d e s  in d  i C o lu m b a rie t  (e fte r  D o ré ) .
